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Abstract: The property right of marine fish and it’s allowable catch is not well-defined, so ill-regulated marine fisheries are 
bound to be subject to overfishing which includes economic overfishing and biologic overfishing. Traditional regulations on 
total allowable catch (TAC) and fishing effort are not capable of dealing with overfishing ultimately. Individual transferable 
quotas (ITQs) establish individual property rights of fishermen, which can effectively tackle overfishing. China ought to study 
and learn from other nations’ valuable experiences about TAC and ITQs.
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意义非凡，把“绿色GDP”上升到政策高度势在必行。鄱
阳湖湿地在抵御洪水、调节径流、蓄洪防旱、控制污染、调
节气候、控制土壤侵蚀、美化环境等方面有其他系统不可替
代的作用，有着巨大的经济和生态效益。同时，有因为改善
生活环境、自然观光、生态旅游等功能，存在着巨大的社会
效益和外部经济性。在地球环境日益恶化、资源日益短缺的
今天，可持续发展战略的根本目标是建立和促进“资源—产
品—再生资源”为特征的循环经济模式，兼顾经济效益、社
会效益和生态效益，真正实现资源环境的永续利用。
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